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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
190 1
PARIS
95, RUE DE SÈVRES, 95
JANVIER 1901
ORDRE DES PROVINCES
ET DES VICARIATS APOSTOLIQUES
I. EUROPE
1. France. . . . . . . .
2. Picardie. .. ...
3. Champagne . . . .
4. Touraine . . . . . .
5. Lyon. . . . . . .
6. Aquitaine. . . . . .
7. Languedoc . .
8. Provence. . . . . .
9. Allemagne . . . . .
10. Autriche.. . . . . . .
11. Espagne ... . . . .
12. Irlande. . . . . . . .
13. Italie.-Rome. . . . . .
14. Lombardie. . . . . .
15. Naples . . . . . . .
16. Pologne.-Cracovie.
Anc. prov. deVarsovie.
17. Portugal. . . . . . .
18. Turquie.-Constantinople.
II. ASIE
19. Chine. -Shang-Haï. .
Tché-Ly septentrional.






















I Tché-Ly occidental .
STeh6-Kiang. . . . .
Kiang-Si septentrional
Kiang-Si méridional
Kiang-Si oriental . .
20. Perse. . . . . . . .
21. Syrie. . . .. . . . .
III. AFRIQUE




23. Amériq. du Nord.-États-
Unis (Est). . . . .
24. États-Unis (Ouest).
25. Mexique.. . . . . .
26. Antilles. . . . . .
27. Amérique centrale.
28. Amérique du Sud.-Brésil
29. Chili. . . . . . . .
30. République Argentine.
V. OCÉANIE
31. Iles Philippines . . . .
Nota. - P° Sont inscrits à la, Liste alphabétique seulement, les Mission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par MM. les Visiteurs.
2° MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-






















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIER 1901
I. EUROPE













FIAT, Antoine, Supéri.eur général.
STELLA, Sauveur, ter Assistant.
FORESTIER, Léon, 2e Assistant;
Assistant de la Maison-mère.
ALLOU, Amédée, 3e Assistant .
MEUGNIOT, Philippe, Substitut.
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
LAFFON, Joseph . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HUSSON, Jean. . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre, aà entilly
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIRAID, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
PLANTEBLAT, .Jean, à Folleville
par Quiry-le-Sep ( QýWVei .









































I I - -" -" I -Y
I. - EUROPE
PPir~niCIIBI~L~AWPC~·BBPis~B~~
Frères séminaristes : 69.
Frères coadjuteurs : 60.
FOING, Gustave.. . . .. . . .
MIAILLY, Jules . . . . . . . .
BODIN, Eugène. . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . ..
GOYER, Andé. . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . .
ROMAIN, Arianie.. . . . .
MEURISSE, Charles, à Clichy
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Marie-Edouard. . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean.. . . . . . . . . .
GLEIZES, Raymond, à Ans-l1-Liège
BERNARD, Léon. . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
TIsSOT, Josepht . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
VAVASSEUR, Isidore.. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
MEUT, Marie-Martin . . . . . .
LOUWYCK, Alfred . . . .
SABATIÉ, Gabriel .. . . . . .
CosTY, Joseph, à Gentilly.
ERmONt, Vincent. . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .
FIRASSE, Jacques. . . . . . . .
PARHANG, Jean. . . . . . . . .
BAnos, Joseph . . . . .
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . . .
MAZAUDON, Jean-Baptiste.






















































































St Vincentii a Paulo.




de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
70 ROME. - Romana,






DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph. . . . . . .
VITALIS, Denys . .
TAILLEFER, Benjamin. . . . . .
MARTIN, Jean-Polycarpe. .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur .
RICHON, François. . . . . .
HURIER, Emile. .. . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
MORANGE, Henri . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
F. DELAIGUE, Jean. . . . . . .
DESMARESCAUX> Jules, Supérieur.
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PORTAL, Fernand, Supérieur.
VIDAL, Clément. . . . . . . . .
GEORGE, Emile, Supérieur . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér.
JOHNEN, Guill. (Piov. d'Allem.).
DUNKEL, Clém. (Prov. d'Allem.).
KREMEn, Jean (Prov. de France).
FINNEY, Th. (Prov.desÉ.-U. occ).


























































II..-PROVINCE DE PICARDIE.- PICARDIE.
MAISONS






















---- ---· --~- -II- -- -- -~- -a~i-inii
LEVAN, Th. (Prov. des Ët.-U. occ.)
ANDRÉs Anselme (Prov. d'Espag.)
KOVACS, Et. (Prov. d'Autriche).
SPIEGL, Ch. (Prov. d'Autriche).
VESTER, Joseph (Prov. de France)
NEVEU, Emnile (Prov. de France).
MENNIs,Corn. (Pr. des É.-U. or.)
SEDWICK, Ch. (Pr. des E.-U. or.)
Frères étudiants, 4 :
3 de la Prov. de France;











































































5o LILLE. -- Insulen.




SIGUIER, .oseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Ontat -. . . . . .
SIMON. Jean. . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . .
NoÉ, Louis . . . . . ... .
ROMANS, Henri. .. . . . . .
THIELLEMENT, Paul. . . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur.. .
.NOuROT, Eugène. . . .
PASCAL, Charles. . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . . . .
MUIRET, François . . . . . . .
BINART, Charles. . . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . .. . .
VAITIER, Ambroise. . . . . . .
LARIDAN, Georges. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTEr, Émile, Supérieur.
.GIBIARD, Antoine . . . . . . .
SACKEBANT, Xavier. . . .
REYNAUD, Pierre. . . . . .
MISERMONT, Lucien . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
KAMERBEEK, Pierre.. . .
DUJARDIN, Raoul. . ..
Frères coadjuteurs, 2.
CORNU, Isidore, Supérieur. .
L AUX, Nicolas. . . . .























































60 LOOS. - Lauden.
(Nord)

























LEFEBVRE , Louis . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . .
BAZÉLIS, Jules. . .. . .
AGNIUS, François. .. . . . . .
DUPISRE, Paul. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
ANDRIEUx, Charles . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
PORET, Gustave . . . . . . .
AZALBERT, François . . . . . .
RAMADE, Augustin. . . . . .
F. PIcARD, Albert . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONorFio, Gaétan, Supérieur.
MONTEUUIS, Octave. . . . . .
GRANIER, Marius.'. . .. . .
CASTEf, Archange.. . . . . . .
GRACIEUX, aan, Supérieur.
MUSTEL, Elie. . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALINGER, Auguste . . . . . .
MICHEL, Alexandre . . . . . .
MEUFFELS, 'Guillaume .. . . .
ROYER, Georges. .. . . . . .
KIEFFER, Théodore. . . . . . .
REYNEN, Jean. . . . .. * . .
DUTILLEUL, Paul . . .






































































III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANItAE.
MAISONS PERSONNEL
























MOnLLION, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . .
FOUSSEMAGNE, Georges




DELARBRE, Louis. . . . . . . .
BLOT, Pierre . . . .. . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
DILLIES, Deis. . . . . . . . .
PAsQuIEn, Eugène. . . . . . .
PETERS, Ncolas ... . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
WATTIEZ, Auguste. .. . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
NARGUET, Albert . . . . . . .
HOcQUET, Arthur. . ... . . .
RYCKEWAERT, Paul. . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
ROUGÉc, Emile. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
GOIDIN, Louis . . . . . . . .
LION, Léopold. . . .
TRAMECOURT, Louis.. . . . . .
































































GEOFFROY, Louis. . . ... . .
BOUAT, Paul. . . . . . . . . .
MORELLE, Paul. . . . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . .
IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONENSIS.
MAISONS























PÉRICHON, Jean, Sup. Visiteur
DEVIN, Charles. . . . . . ..
VIDAL, Eugène. . . . . . . . .
AUVINET, Jean-Baptiste.
SOURNAC, Étienne. . .. . . .
MAUREL, Raymond. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SALAT, Antoine, Supérieur
RENAULT, Emile. . . .
MONE, Ferdinand. . . .
BARBET, Paul-Emile.. . . . . .
TARDIEU, Vincent . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . ..




DEVISSE, Georges. . . . . . .
BODENSTAFF, Henri . . . . . .
































































6* TOURS. - Turonen.





GIRAUD, Gustave, Supérieur. . .
BEAUFILS, Désiré. .. .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLEGRE, François. . . .. . .
DUCOURNEAU, Jean. . . . .
VALLÉE, Pierre . . . . . . .
LAMBEHT, Gilbert. . . . . .
Frèrgs coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur.
DAVID, Jacques. . . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . .
BULHON, Marie-Antoine.
DELPY, Andrée . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
















MÉOUT, Pierre, Sup., Visiteur.
DUFoUR, Jean. . . . . . . .
GONACHON, Jean.. .
RIGAUD, Jean . . . . . . . .
BONNERUE, Jean-Marie. .
CALAIS, Léon. . . . . . . .
DE VIENNE, Jean . . . . . . .
JULIE, Charles. . . . . . . .
BÉVIÈRE, Lucieit.
Frères coadjuteurs, 5.
ANDRIEUX, Émile, Supérieur .
CLAUZET, Jean-Baptiste. .
CHAPPEL, Alphonse. . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . .



















































































LECHAUX, Théodore. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOUVIER, Eugène, Supérieur
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
RWGAL, Pierre . . . . . . . . .
SIEBEN, Alphonse . .. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MoNTÉTY, Joseph-Hilarion,
Archev. titulaire de Béryte. .
DE BUSSY, Stanislas, Supérieur..
EscuDIÉ, Jean. . . . .. . .
GALINEAU, Jean. .
COURY, Georges . . . . . . . .
LARIGALDI, Gabriel . . .. . .
DOMENGE, François. . . . . . .
Frère coadj'uteur, 1.
BOURZEIx, FrMnçois, Supérieur.
BARBIER, Hyacinthe. . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
GETTEN, Pierre. . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANLE.
MAISONS









VERNIÈRE, Théodore, Sup., Visit.
PESCHAUD, Bernard. . . . .
VALETTE, Sylvain . .
LACERENNE, Bertrand . . . .
VARIERAS, Jean . . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste. . . .
CARDIN, Paul. .. . . .
DARpANS, Julien. .



































































« N., lazariste, hôpital
Dax. »
40 BORDEAUX. - Bur-
digalensis.










COSTE, Pierre. . . . . .




EYGLIER, Antoine, Supérieur . .
CAUSSANEL, Joseph . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
ROY, Marius. .. . . . . . . .




MELLIER, Jean. . . . .
BucK, Adolphe. . . . . . . . .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
LAURENT, Gabridl. . . . . .
BASILE, Léon . . . . . . . . .
GIRAUD, Aidré . . . . . . . .
DESMET, Hienri. . . . . . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . ..
F. SOURISSEAU, Edouard .
Frères coadjuteurs, 6.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
LARROQUE, Maurice.. . . . . .




RAFFY, Alexandre . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
BONHORE, Claue . . . . . . .
DROULEZ, Arthur . . . . . . .






































































Roux, Jean- Marie, Supérieur.
LARQUÈRE, Emile.. . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .
CLAVÉ, Henri . . . . . . . . .
BAREAU, Jules. .. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.











3* AURILLAC. - Auri-
lacensis.






GUILLAUME, Eugène, Sup. Visit.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . .. . . .
PASSÉRIEU, Alexandre .. .
DussIN, Jacques-Augustin. . . .
PALAYSI, Jacques.. . . . . . .
COIToUX, Emile, Supérieur..
CHAMBALLON, Armand. . . . .
RELLIFR, Michel. . . . . . . .
FARGUES, Marius . . . . . . .
MARLATS, Bernard. . . . ...
DURAND, Joseph.. . . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
DEMION, Constant, Supérieur .
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
CANCÉ, Jean. . . . . . . . .























































































JOURDE, Jean, Supérieur .
GUÉRY, Marc .. . . . . . .
RIGAL, Henri . . . . . .
CARRTIS, François . . . . . .
PRAT, Philippe. . . . . . . . .
B1LLOT, Pons, Supérieur. .
GILLOt, Etienne. . . . . .
CARTEL, François. . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GOBAUD, Louis, Supérieur. ..
NICOLAUx, François . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
MEUFFELS, Hubert. . . . . . .
SOUVAY, Charles.. . . . . . .
Roux, Honoré, Supérieur. . .
PORTES, Etienne. . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . . . .
ROLLAND, Jseph . . . . . . .
TISSERAND, Jean-Baptiste. . .
Frères coadjuteurs, 2.
.I · r · ·
.·.···





























































































Mgr THOMAS, Jacques, Archev.
titul. d'Andrinople, Sup.,Visit.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
GRENIER, Henri. . . . . . . .
MÉROLLA, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARD, Charles. . . . . . .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . . .
MAURIN, Adelin . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . ... . . . .
LIGNIER, Marie . . . . . . . .
AMOUREL, Germain, Supérieur. .
DUCHEMIN, Haymond. . .
REBOUL, François-Xavier.
DILLIES, François. . . . . . .
PETIT, Eloi. . . . . . . . .
GESLIN, Octave . .. . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
DELTEIL, Pierre . . . . .. . .
TOUcOUÈRE, Arnaud . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . ...
DALB ÉRA, Jean-Baptiste. .
FLAMENT, René.. . . . . . .


























d _I __ _Y
__




























































LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
GENSAC, Augustin. . . . . . .
DELLERBA, François. . .
LAFOSSE, Georges'. . . .
LOMBARD, Pierre. . . . . . . .
VESSIÈRE, Edouard. . . . . . .
LECLERCQ, Joseph. . . . .. .
COLLOT, Martial, Supérieur .
YVERT, Henri. .
SAUNAL, Henri. . .. .
OBEIN, Jules. . . . . .
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis. .
COURRÈGE, Louis, Supérieur. .
RoucHY, Léon. .. . . . . .
MERCIER, Constant . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . .
CLAPJER, Louis . . . . .
HERMEN, Alexandre, Supérieur.
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
BONNAY. ugène. . . . .. . .
CATALA, Victor.. . .. . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
CoNToz, Prudent. . . . . . . .
Roux, Léopold. . . . . . . . .
DucRos, Prosper. . . . . . ..
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
F. LAUMIÈRE. Basile . . . . . .
DILLIEs, Louis, Supérieur.
MIACADRE, Jules. . .
GINESTE, Henri.. . . . .
ROULX, Florent . .. . . .











































































F. GRAND, Louis. .
IX.-PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIE.
MAISONS











Mgr THIEL, Bernard, uévque de
'San-José (Costa-Rica)..
MM.
KIREUTZER, Pierre, Visiteur. . .
DUPLAN, Charles, Supérieur. . .
SCHMITz, Ernest. . . . ..
DAUTZENBERG, Léonard .
FRANZEN, Henri. . . . . .. .
SCHRAMMEN, Michel . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
STREITBERG, Joseph .. . . .
LonMAR, Henri. . .
HAMMERSTEIN, Joseph . . . .
GIERLICHS, Rudolphe .
LINS, Edouard. . . . . . . . .
THOMAS, Luc. . . . . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . .
PILGRAM, Antoine. . . . . . .
HAAS,Charles. . . . . . . . .
REGOZINi, iCorneille . . . . . .
KUTSCHEIDT, Séverin. . . . . .
GIÈSEN, Robert. . . . . .
LESSENICH, François..
KLASCHE, François.
NOiTTEN, Alexandre. . . . . . .








































































Avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.










Grand et Petit Sémin.
1892.
-- II ·
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
DUNIKEL, François. . . . . . . .
JCLINKENBERG, Frédéric. . . . .
MULLER, Guillaume . . . . . .
BECKMANN, Guillaume, Supérieur
WAHL, Otton. . . . . . . .
HILLEBRAND, Léonard . .
Frères coadjuteurs, 3.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
BIRoT, Joseph. . . . . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
ACOSTA, François. . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 2.
STORK, Gaspard, Supérieur .
KRAUTWIG, Jodoque. . . . . . .
DUNKEL, Adolphe .. . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . .. . .
ZISKOVEN, Pierre . . . . . .




SCBREIBER, Jules. . . . . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HECK, Godefroy, Supérieur .
NEUMANN, François . . . . . .
BLANK, Paul. . . . . . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . .
RICHEN, Edmond. .. . . . .
































































TRAPP, Charles . . . .
PRAUSE, Hubert . . . .
SCHNEIDER, Joseph. . .
ROSSMAIR, Jean-Baptiste
Frères coadjuteurs, 10.
BLESSING, Auguste. . . .
BREIDERBOFF, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 2.
NIEBOROWSKI, Joseph . .
Frère coadjuteur, 1. . . . . .
-s~-aW1I~·I~l~-~-YiRn--rma·~*liiriRar~·sri·ramrr;ii~s~8<a"·Ba~L·sr i-ari~i
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIiE.
MAISONS










Visiteur . . . . . .. .
-NACHTIGALL, Ferdinand.
KOPPY, Lo . . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . .
PORKERTH, Hermann . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
Bond, Jean. .. . . . . . . .
HEGER, Edmond, . . . . . . .
NASTRAN, Louis. . .
VOBRHAUER, Jean. . . . . . . .
GRÔTSCHL, Jean . . . .,
ZDESAR, Antoine. . . . ..
KLINGER, Jean. . . . . . . . .
FoRONYI, Étienne.. . . ..
SCHBILLER, François. . .. . .



























































































KRIVEC, Vincent. . . . . . .
JEVSENAK, Charles. . , . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAÇUB, Jean, SupBrieur. . .
KOVALIK, Antoine . . . . . .
POGOBÉLECc, Louis-Adolphe
KITAK, François . . . . . .
PEDIZEK, Jean-Baptiste . . .
Frères coadjuteurs, 9.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NEZMACH, Urbain.. . .
HEIDRICI, Charles. . . . . .
KLANCNIK, Michel. . . . . .
PETSCH, Adalbert . . . . . .
FLIs, Grégoire . .
BELZAK, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
ERTHAL, Joseph, Supérieur
OLLÉ, Louis. . . .. . . . .




LOLLOK, Joeph.. . . . . . .
CsuKovics, Jean-Népomucène.
MAKAY, Edmond. ... . . . .
























































































KAHL, Joseph . . . . . . . . .
MJKSCH, Raymond . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur .
DANK, François.. . ..
FIscIER, Jacques.. . . ..
KROBOTH, Hermann. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEUIER, Pierre. . . . . . . .
FLANDORFER, Charles. . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François-Xavier . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
SZABARI, Michel. . . . .. . .
HAJDUSEK, Joseph . . . . . .
BATHORA, Joseph . . . . . . .
MISSUN, Joseph . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
N. . . . ., Supérieur .
MESSMANN, Jean. . . . . . . .
MIKULASKO, Coloman . . . . .
BAUER, Louis . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BINNER, Joseph, Supérieur . . .
NAROZNY, François de Paule .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
KOLBEK, Joseph . . . . . . .
LANG, Antoine. .. .. . . . .































































JAROSCH, Joseph, Supérieur. .
KAJDI, Jean.. . . . . . .
HILLINGER, François . . . . . .
HRADELOVSKY, François .
DWORSCHAK, Léopold . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.










ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
PLÀ, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . .. . . .
MASFERRER, 'François. . .
CASADO, Emmanuel. . . . . . .
BURGoS, Léon. . . .. . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . .
HORCAJADA. Maurice. . . . . .
MARTINEz, Antolin. . . . . .
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . . . .
RoJo, Valentin. . . . . . . . .
RARBIOCANAL, Hilaire . .
BENITO, Pierre. . . . . . . . .
MARTIN, Ignace . . . . . . . .
FERNANDEZ, Joseph-Marie..















































































GAnRCs, Marien, Supérieur .
VILLAZAN, Vincent . . . . . .
MARTIN, Jean . . . . . . . .
ToBAR, Maurille. . . . . . .
URIEN, Venant. . . . . . . .
SEDANO, Aniane. . . . . . . .
NIETO, Pontien. . . .. . . .
LEGIDO, Lope . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
PAMPLIEGA, Hygin, Supérieur-.
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
ARNAIZ, Narcisse. . . . . . . .
F. ATAUN, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CANO, Jacques, Supérieur.
SAIZ, François . . . . . .. . .
ARENZANA, Casimir. . . . . . .
SAINZ, Jean. . .
ToBAn , Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIRALDA, Jean, Supérieur.
SEGURA, Cyprien . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
INDURAIN, Edouard. . . . .








































































100 LAS PALMAS. -
Palmensis.









SERRA, Antoine . . . . .
MATAMALA,, Valentin. . . . . .
VIGATÀ, François . . . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEDRÔS, Michel, Supérieur
RIGO, Joseph . . . . . . . . .
ToRno, Just.. . . . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILANOVA, François, Supérieur
MENCIO, Henri. . . . . . .
SAUMELL, Joseph. . . . .
COSTAFREDA, Joseph . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
GOMEZ, Dorothe. . . . .. . .
ALCADE, Agapit . . . .
GARDEAZABAL, Charles. .
CHACOBO, Martin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TREPIANA, .Restitut, Supérieur.
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
PAzos, Pierre . . . . . . . .
CHURRUCA, Modeste . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . .
JASO, Aquilin . . .. . . . . .
SIERRA, Laurent. . . . . . . .

















































































VICENTE, Joacbinm . . .
CASTANARES, Rosende . . . . .
PAGOLA, Faustin. . . . . . .
F. ATIENZA, Joachim.
Frères coadjuteurs, 4.
JUAN, Gabriel, Supérieur. . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
DEL Rio, Denis. . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . .
FUERTES, Emmanuel. . . . .
F. ARNAO, Faustin. . . . . ..
Frères coadjuteurs, 8.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
CA1fO, Melchiade, .. . . . . .
PEREDA, Matthieu. . . .
MOREDA, Ange . . .. . . .
GONI, Eugène . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
CARRILLO, Eugène. . . . . . .





JASO, Florent . . . . . . . . .
BARQUIN, Maxime . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
GARCIA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BAYÔ, Antoine, Supérieur.
SABATÉS, Joseph. . . . . . ..
FONTANET, Jean . . ... .
.ALAU, Antine . . . . .
AMORos, Jean . . . . . . . . .

























































































DIEZ QUINTANO, Benoît. .
SANCHIDRIAN, Barnab . . . . .
OROZ, Lucien .. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JARERO, François . . . . . . .
ILLERA, Antoine . . . . . . .
GOMEZ, Emmanuel . . . .
CEBRIAN, Césire. . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. ... . . .
F. ESCRIBANO, Eugène. .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . .. . .
URIEN, Simon. . . .. . . . .
RODRIGUEZ, Léopold . . . . .
HERNANDO, Ignace . . . . . . .
F. MARTIN, JoSeph.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BARONA, Denis, Supérieur
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MADRID, Jean, Supérieur . . .
Moso, Célestin . . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
SOLA, Quintin. . . . . . . . .
DIEZ, Marien. . . . . . . . . .
ToRAN, Emile . . . . . . . . .


























































28 I. - EUROPE
21o PORTO-ALEGRE.





BUSTILLO, Ézéchiel. . . .
SAUMELL, Mathias. . . . . .
PEREZ, Simon . . . . . . . . .
TABAR, Édouard . . . . . . . .
CERMENO, Grégoire. . . .. . .
ZA.Ro, Salustien . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joseph. . . . . . .
Frères coadjueturs. 5.




















CARPENTER, Jacques . . . . . .
WALSH, Daniel . . . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume.. . .
MOYNIHAN, André. . . .
GORMAN, Michel. . . . . . . .
DINNEEN, Charles. . . . .




CARRIGY, Michel, Supérieur .
GAVIN, Thomas.. . . . . . ..
BARRnnY, Jean. . . . . . . . . .
DOWNEY, Jacques .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGHEGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . .
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CONRAN, Jean. . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
CULLEN, Edmond. . .
BOURKE, Charles. . . . . . . .
MAC CARTHY, Thomas .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
CAMPBELL, Jean . . . . . . . .
RYAN, Jean . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
O'CALLAGHAN, Malachie, Sup.
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
DOWLING, Patrice . . . . . . .
DARCY, Thomas . . . . . . . .
KELLY, Jean. . . . . . . . .
KICKHAM, Thomas . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
CAMPBELL, Georges.. . . . . .
COMERFORD, Edmond. . . . . .
POWER, Thomas. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . .
O'FARRELL, Michel.. .
FURLONG, Jacques . . . . . .
DONOVAN, Thirnothée. . . . . .
























































































HICKEY, Corneille, Supérieur. .
GAVJN, Guillaume . . . . . . .
HARDY, Thomrnas . .. . ....
MAHER, Jean . . . ... . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
BROSNAHAN, Michel.... . . .
JONES, Robert. . . . . . . .
LAviarY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . .
ROSSITER, Robert. . . . . . .
Frères coadjuteeurs, 4.
BYRNE, Guillaume, Supérieur. .







BOYLE, Jean. . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
RoBINsoN, Gérald. . . . . .
O'GORMAN, Patrice. . . . . .
WILLIAMS, Richard. . . . . .
MiJRRAY, Jacques. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
















































































riie des Irlandais, 5.
1858.
HANLEY, Joseph, Supérieur. . .
QUIsH, Maurice . . . . . . . .
BRADY, Jean
GAVIN, Eugène.. . . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . .. . . .
O'SULLIVAN, Georges; . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOYLE, Antoine, Supérieur.. . .
HANLEY, Jacques... . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
Il ENRY, Jean . . . . . . . .
QUINN, Patrice . . . .. . . .
MAC KENNA, Patrice . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . . . . . . .
SLATTERY, Joseph. . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3. .. . . .
MAIHER, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de 1'Australie. .
MAC ENROE, 0orneille. . . . .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
LYNca, Patrice. . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
BOYLE, Patrice, Supérieur.
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
M'IAC GUINqNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice.. . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
O'SULLIVAN, Denis. . . . . . .



































































XIII.-ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
lo ROME. Monte Citorio.
- Montis Citatorii.
















TAsso, Jean, Supérieur. .
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sahas. . . . . .
CAPPELLI, Rapliaël. . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . .
FonTuccI, Joseph. . . . . . .
MONDINI, Ange. . . . . . . . .
Dr MARIA, Joseph . . . . . . .
PECE, Ange-Michel. . . .
ORClUOLO, Vincent. . . . . . .
SALVATORI, Louis. . . . . . .
MARIANI, Louis. . . . . . . .
BOCCARDI, Jean-Baptiste .
FAITICHER, Assomption, à Broo-
klyn, N.-Y.- Carroll Street,608.
Roccur, Humbert, id. .
VENESIANI, Aug. pro-procureur .
PROSSEDA, Jean-Baptiste.. . .
ANDREI, Dominique.. . . . . .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste. . . .
ALPI, Louis.. . . .. . . . .






























































30 FERENTINO. - Fe-
rentina.
( Rome) Paroisse Saint-
Hippolyte 1869.
4o FERMO.- Firmana.




5o FERRARE. - FER-
RARA. - Ferrariensis.
via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.























1 S, 5 ,
CAPOCCI, Paul, Cur, .
ARDEMANI, Ernest . .
UTTINI, Cyriaque.. . . . . . .
BARATELLI, Alphonse, Supérieur.
MORENA, Jacques. . . . . . .
BALESTRA, Pierre, Supérieur
DE FAZIO, Paul . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . .
BARBAGLf, Noël . . . . . . . .
PIERPAOLT, Jean-Baptiste .
ZANGRILLO, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRI, Adolphe . . . .
PASSAVANTI, Hercule. . . . . .
FERRAI, Louis, Supérieur.
MARTORELLI, Ange . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. .




FRQNTERI, Jacques . . . . .. .
FEDERICI, André . . . . . . .






















































VI?»' WWigB;aE } ! . .i .be
I. - EUROPE
10° ROME. S. Sylvestre.
- S'i Sylvestri.
via del Qtirinale, 10
Retraites.
1814.
11 o SIENNE.- SIENA.
Senensia.
via Salustio Bandini, 8
1856.
nAMUr, ;uOp . 0 .
BERSANI, Charles. . . . . . . .
SANTINT, Louis. .













GENTILI, Joseph. . . . . .
VITULLO, Michel. . . . .
PIGNATELLI, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSTJBRL.
'MAISONS
1I TURIN. - ToRINo.
Tauîrinensis.







PARODI, Emile, Visiteur . . . .
RINALDI; Jean, Supérieur. . .
LIMONE, Pierre . .
DAMÈ, Joseph . . . . . . .. .
SACCHERI, Jacques. . .. . . .
















































































MoRINO, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Melchior . . .
BOLLO, Louis . . . . . . . . .
CRosIo, Jean.. . . . . . . .




FERRARI, Léonard . . . . . . .
LEVRtERI, Jean-Baptiste.
ALLIONE, Joseph. . . . . .. .
MABINI, Laurent. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RAMELLA, Gaspard, Supérieur.
RAMELLA, Lazare. . . . . .. .
FAGGIANI, Emile. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GIORELLLO, François, Supérieur
CUNIETTI, Joseph. . . . . . .
DE AMIcis, Pierre. . . . . . .
TABASSO, Charles. . . . . . . .
FEBRERO, Silvie. . . . . . . .
CARENA, Guillaume. . . . . . .
PRADOTTO, Henri. . . . . . . .
PiovANo, Jean. ... . . . . .
REGGTO, Charles. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
LANDI, David, Supérieur . . . .
NiEGRo, Jean-Baptiste. .
MOLINARI, Jean . . . . . . .
DAMÉ, ]mile. . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .




















































































FRATTA, Joseph. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér.
GANDOLFI, François . . . . . .
CEREFICE, Magno . . .. . . .
ONETO, Augustin. . . . . . . .
CEuCHIO, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 3.
RINALDI, César, Supérieur ..
RossI, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . ....
BIANCHI, Joeph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
TRAVEnSO, Philippe. . . . . . .
RossI, Louis. . . . . . . . . .
CERVJA, Corneille. . . . . . . .
FASANO, Barthélemy. . . . . .
TARDITI, Achille ... . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
POGGI, David, Supérieur.
FERRERO, Jean. . . . .
RossI, Jean. . . . . . . . .
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . .. . . . .
BoNINo, Barthélemy . .. . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
TONELLO, Jean. . .. . . .

















































































R'AMELLA, François. . .. . . .
D'ISENGARD, Joseph. . .
CASOLATI, Pierre .. . . . . . .
TRucco, Philippe . . . . . . .




BORGHINO, Pierre . . . . . .
AvIDANMO, Second . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI,, Antoine, Supérieur
PIRONE, IModeste. .. . . .
Frères coadjuteurs,, 4.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis. .. .
EUSEBIONE, Louis.. . .
IMiODA, Charles
L, VEZZARI, Jacques . .
NEPOTE, Dominique. .
































































Mgr D'AGOSTINO, André, Évéque
d'Ariano. . . . . . . . . .
MM.
COSTAGLIOLA, Janvier, Sup., Vis.
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . .
DE Lizm;, Vincent . . . . . .
PJAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . .
DE DOMINICIS, Bernard. .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . .
DI GUIDA, Léonard.. . . .
COLACICCO, Joseph. . . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .
PORZIO, Jean . . . . . . . . .
TROISI, Ange.. . . . . . . . .
CANCELLAR1Q, François. .
SCOGNAMILLO, Joseph . .
RISPOLI, Raphaël. . . . . .
VICEDOMINI, Sauveur. . .


































































































DI PALMA, Jean, Supérieur. .
DE ANGELIS, Louis.. . . .
PISAPIA-FIORE, Luc. . .
MIRONE, Antonin . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CHIECO, Pierre, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . ..
MANCINO, Dominique . . . . .
MICALIZZI, Sauveur. . . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . .
TABEIRNACOLO, François.
GAtATOLA, Michel . .
LEONE, Pascal. . . . . . . .
MADONIA, Nicolas . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Tuccr, Joseph, Supérieur.
DELFINI, Alphonse. . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . .. .
ROMANO, Vincent. . . . . . .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur ..
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François. . . . . . .





























































XVI. -- POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS




















KAMINSKI, François . . . . . .
WDZIENCZNY, Melchior. .
GÂSIOROWSKI, Antoine.
GRZEGDALA, François . . . .
SIEMASZKO, Casimir. .
SOKOLOWICZ, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. . . . . .
BAYER, Boleslas. . . . . . . .
GAWOBZEWSKr, Joseph..
MICSOPUST, Hyacinthe . .
BuCZKOWSKI, Antoine . . . .
WASZKE, Paul. . . . . . .
GÔRAL, Joseph. . . . . .
WEISS, Antoine. . . . . . . .
STEINDL, Marien. . . . .
SOBAWA, Jean. . . . . . . . .
KROL, Étienne. . . . . . . .






KRYSKA, Joseph . . . . . . .
BINCK, Sylvestre. . . . . . . .
GLOGOWSKI. Georges. .
Frères coadjuteurs. 2.


























































































SOLTYSIK, Thomas. . . . . .
TRAWNICZEK, François. . . . .




ROZEK, Vincent. . . . . . . .
DIHM, Jean. . . . . . . . . .
KUDLEK, Richard. . . . . . .
DUDEK, Stanislas. . . . . .




KONIECZNY, Stanislas. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WDOWICKI, Adalbert, Supérieur.
WIENCEK, Adam. . . . . . . .
CIOPALSKI, Valentin. .
DZIEWIOR, Emmanuel . . . . .
DYLA, Hugues . . . . . . . .
KROL, Hugues. . . . . . . . .
WLODARCZYK, Stanislas. .











































































POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE V. - ARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
PIORO, Paul . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . .
K1iZYPKOWSKI, Paul. . . . . . . . '. . .
BRZEZIiOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . .
WOJCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATRASIEWICZ, Adalbert.
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . .
JANCZAr, Luc. . . . . . . . . . . .













1. Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-
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FRAGUES, Alfred, Sup. Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique.
SÉNICOURT, Emile . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
MONTEIRO, Emmanuel.. ...
SOUZA, Joachim . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
LEITAO, Pierre, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe..
SANTOS, Abilio.. . . . . . . .
SILVA, Joseph. . . . . . .. .
Frères coadjuteurs, 7.
ALLOT, Fernand, Supérieur.
FERRO, Wenceslas. . . .
OFFERMANN, Edmond. . . . . .
PRÉVOT, Léon-Xavier, Supérieur
GARCIA, Joseph-Marie . .
LouRo, Jean. . . . . .





















































BARROS, Bernardin. . . . . . .




















Mgr BONETTI,. Auguste, Archev.
titul. de Palmyre, Vic. Patriar-
cal, Délégué Apostolique. . .
MM.
LOBRY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur. . . . . . . . . .
RÉGNIER, Jean. . . .. . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . .
DUTHOIT, Louis . . . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
GUÉROVICH, Jean . . . . . . .
GUWY, Emile.... . . . . .
KREER, Joseph.. . . . . . .
HENROTTE, Jules. . . . . . . .






























































COLLIETTE, Joseph. . . .
MURAT, Nicolas . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . .
DROITECOURT, Louis. . .
tLACAMBRE, Isidore. . . . .
GAZANION, Théophile. . . . .
GERMOND, Eugène. . . . . . .
GUELTON, Albert. . . . . . . .
VALLÉ, Edouard. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
ADVENIER, Philippe . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HYPERT, Casimir, Supérieur.
DuPUY, Vincent. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HEUDRE, Henri, Supérieur . . .
DENOY, Émile. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine. .. .
GIANNONE, Joseph.
ISSAVERDENS, Albert. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
THOILLIER, Joseph, Supérieur.
PAILLART, Julien. . . . . . .
.Frères coadjuteurs, 3.
POULIN, Eugène, Supérieur . . .
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
DORME, Arcade . . . . . . .








































































BOSCAT, Louis, Supérieur, Visi-
teur, Procureur . . . . . . .








1. A cause de la situation actuelle de cette Province, les feuilles du
personnel ne nous étant pas parvenues, nous reproduisons le Catalogue
précédent.
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
MARESCA, Jean . . . . . . . .
MOREL, Prosper. . .. . . . .
ANSELME, -Alexis. . . . .
EUZET, Etienne . . . . . . . .
BLUCHEAU, Eugène . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . ..
F. JAMAR, Jacques . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Supérieur .
ALLOATTJ, Joseph . . . . . . .
PROY, Lucien . . . . . .
MICHEL, Gustave. .
BÉLIÈRES, Adrien. . . . . . .






























I ____ , _ ~PI~ss,
-- ---






























M gr FAVIER, Alphonse, év. titul.
de Pentacomia, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . .
Mgr JARLIN, Stanislas, év. titul.
de Pharbaetus, coadjuteur du
Vicaire apostolique de Péking.
MM.
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . .
TSEOU, Augustin . . . . . ..
GUILLOUX, Claude . .
BANTEGNIE, Paul . . . .
GIRON, Louis. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred. .
TONG,, Pierre.. . . . . . . . .
SoUN, Melchior . . . . . . . .
F. GARTNER, Ernest . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 2.
BAFCOP, Gaston. . . .. . . .
Lou, Grégoire. . . . . . . . .
Deux prêtres séculiers.










































































BEL, Eliacim. . . . . . .
SIA, Pierre . . . . . .. . . .
DESRUMAUX, François . .
Trois prêtres séculiers.
VANHERSECKE, Gustave. . . .
PLANCHET, Jean-Marie.. . .
CATIELINE, Emmanuel.
T'OUNG, Pierre . . . . . . . .
Quatre prêtres séculiers.
DUMOND, Paul. . . . . . . . .
LY, Pierre.. . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . .
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TCHANG, François.: . . . . . .
CORSET, Jean-Baptiste . .
OUANG, Jean-Baptiste. . .
Quatre prêtres séculiers.
DÉius, Émile. . . . . . . . .
CHE, Jacques.. . . . . . . . .
TIsoN, Crépinien. . . . .
Trois prêtres séculiers.





































Vicariat du Tché-Ly oriental
MAISONS. PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr GEURTS, François, év. titul.
de Rinocolure, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. ... . . 1862 1882
MM.
DISTRICT WAELEN, Alexandre. . . . . . 1.851 1872
DEYOUNG-P'ING-FOU CAPY, Jean. . . . . . . . 1846 1874
(Via Tien-Tsin). FABRÈGUES, Joseph . . . . .1872 1890
.1899. Deux prêtres séculiers.






















Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-






BAROUDI, Nicolas . . . . . . .
Un prêtre séculier.



























































TCHENG, François . .
Un prêtre séculier.
LESCURE, Justin. . . . . . . .
HOEFNAGELS, Léonard. . . . . .
CESKA, Thomas . . . . . .. .
Un prêtre séculier.
MORELLI, Alphonse. . . . . . .
TCHANG, Paul-Louis. . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
TCHANG, Jean . . . . . . . . .
























































de la Charité. 1839.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
BARBERET, Emile . . . . . . .
FAVEAU, Paul . . . . . . . .
HÉNAULT, Auguste. .. . . . .
SEUNG, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTIY, Bernard. . . . . .
Ou, Mathieu. . . . . . . . .
TSENG, Dqminique. . . . . . .
CHIAPETTO, Jacques . . . . . .
Frères étudiants, 3.






































































M USTEL, Charles. . . . . . . .
OUANG, Martin.. . . . .
CHASLE, Charles. . . . . . . .
ASINELLI, Joseph. . . . .
Un prêtre séculier.
LEPERS, Jean-Baptiste.. .
OUANG,-Vincent. . . . . . . .
NUIEN, Thaddée. . . . . .
WILFINGER, Joseph. . . . .
LOUAT, Claude. . . . . .. . .
ZI, Mathias. . . . . . . . . .
AROUD, Cyprien . . . .. . . .
Un prêtre séculier.










Mgr BRAY, Géraud, Éuéque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . . . . .
Mgr FERRANT, Paul, EÉvque titu-
laire de Barbalis, Coadj., Supr.
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . .. . .


































YEN, Jacques . , . . . .
LACRUCHE, Jean-Marie . . . .


































DOMERGUE, Eloi. . . . .
FRANCES, Emile . . . . . . . .
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Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
sDTRIC.T E KIT-NG AN
Paroisses, Missions,























Mgr COQSET Augustef ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
PÉRÈs, Jean. . . . . . . . . .
LEGRIS, Paul. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
FESTA, Thomas . . . . . . . .
Uni prêtre séculier.
SCIIOTTEY, Auguste . . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . . .
LECAILLE, Henri. . . . .





















DISTRICT CANDUGLIA, Antoine. . . . . . 1861 1880
DE NAN-NGAN THIEFFRY, Fernand. . . . . . . 1868 1890




























Ecoles, Ste - Enfance.
PERSONNEL
Mgr Vic, Casimir, Eveque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur .




CLABAULT, Noël. . . . . . .
GONON, Claudius. . . . . . . .
TAMET, Antoine. .





















































DELLIEUX, Alexandre. . .
TENG, Siméon. . . . . . ..
















Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur
MM.
SALOMON, Désiré. . . . . . . .
ZAÏA, Abel.. . . . . . . . .
DARBOIS, Paul. . . . . . . . .
DEMUTH, Emile. . .. . .












































MASSOL, Jean-Baptiste.. . . . .
MIQUEL, Adrien . . . . . . .
COURAND1IRE, Eugène. .
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
MAS, Ernest.. . . . . . . . .
SONTAG, Jacques-Emile, Supér.
DILLANGE, Joseph . . . . .. .
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIJE.
MAISONS
















Bouvy, Emile, Supér., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . .
AOUN, Jérémie. . . . . . . . .
BAHRI, Zaki. . . . . . . . . .
OUANÈS, Joseph . . . . . . .
CHIsHA, Antoine . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CIHINIARA, Pierre, Supérieur
DINKA, Nathanaël . . . .
TRAC, Aroutin. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COURY, AIphonse-César, Sup6r. .
CASTELLANO, Gabriel. .
CORVÉE, Exupère . . . . . . .



































































DEMIAUTTE, Charles.. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest
RONAT, Matthieu . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . .. . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
RUSTOM, Jacqâes . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . . . . .
COURY, Rachi4.. . . . . . . .
DEKEMPENEER, Félix. . . . . .
ALOUAN, Joseph. .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
BERNHARD, Alphonse, Supérieur.
COURY, Joseph. . . . . . . . .
DINET, Louis.. . . . . .
VESSIÉRE, Jean . . . . . . . .
CHEVALLIER, Charles. . . . . .
AOUN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
ACKAOUI, Antoine . .. . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AouN, Tobie. . . . . . . . . .
ARNAUD, Auguste . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
III. AFRIQUE
XXII. - PROVINCE D'ALGERIE. - ALGERLE.
MAISONS I PERSONNEL Nais. Vo c.
MM.
10 ALGER - Algeriana DEMIAUTTE, Flavien, Sup6r., Visit. 1835 1857
GraK OU SA BEAUBOIS, Louis.. . . . . . . 1853 1873Giland Séminairee, 3
Missions, Paroisse. VERON, Emile.. . . . . . . . 1856 87





































































LEBORNE, Henri. . . . . . .
PAGÈS, Jean. . . . . . . . .
AuSET, Stéphane. . . . . . .
JEAN, Charles . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur.
BONNER, Pierre . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
VANDENBERGHE, Théodore
VACCA, Ange . . . . . .. .
BATS, François. . . . . . . .
WILLEMs, Hubert . . . . .




ABELLA, Thomas. . . . . . .
RIVIÈRE, Albert . ... . . .
TRÉMOLET, Pierre-'Paul. . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . .
BONNÉRY, Paul . . . . . . .
.DUMOULIN, Léon .. . . . .
ENJALBERT, Henri. . . .


























































PICARD, Pierre. . .. . . . . .
FORTSMAN, Bernard . . . . . .
G RUSON, Edouard . . .
PocaON, Louis . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.














Mgr CROUZET, Jacques, Évéque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur..
MM.
CHAUMEIL, Michel, . . . . . .
VERVAULT, Benjamin. . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste.
BRUNEL, Emile . . . . . . . .
FABIA, Henri . . . . .. . .
GABER, Pietros. . . . . . . . .
COINDARD, Antoine. . . .
BERTRAND, Fernand .
F. HENRIOT, Joseph . .
Frères coadjuteurs, 5.
CASTAN, Joseph .










































. . . .












COTTA, Antoine . . .
Frère coadjuteur, 1.
LASNE, Charles . . . . . . i
IV. AMÉRIQUE
AMERIQUE DU NORD
XXIII. - PROV. ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
















MAC GILL, Jacques, Visiteur
HAYDEN, Jacques, Supérieur.
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
'WHITE, Henri. . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand.
ANTILL, Edouard. . . . . .
MOORE, Jean . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . .
O' BRIEN, Jacques . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . .
MAGNE, Frédéric. . . . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
LEE, Jean. . . . . . . . . .
ECKARDT, Georges . . . . . .
KELY, Joseph. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .












































































LAVIZERI, Second .. . . . .
MOLONEY, Jean.. . . . . .















































































· · · o·
.··.~

















MAC CORMICK, Guillaume. . . .
LENNON, Robert. . . . . . .
MAC NELIS, Jacques . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Suprieur. .
HICKEY, Jean . . . . . .. . .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
QUINN, idouard. . . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . .
CONROY, Pierre-Joseph. . . .
TRACEY, Jérémie. . . . . . . .
FARRELL, Edouard,. . . . . .
MIAYE, Jean. . .... .
LYNCH, Jean . . . . . . . . .
EGAN, Guillaume. . . . .
CORCORAN, Jean. .
DowNING, Jean. . . . . . . .
MAÀHER, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
XXV. - PROV. OCCID. DES ETATS-UNIS












SMITH, Thomas, Visiteur .
BARNWELL, Guillaume. Supérieur
LEYDEN, Denis . . . . . . .
DEVINE, Ja lues. . . . . . . .
FOLEY, eicques . . . . . . .. .






















































































GLASS, Joseph . .
LE SAGE, Jacques.. .





VERRINA, Antoine . . . . . . .
IHOPKINS, Edouard (major) . . .
BYRNE, Pierre, Supérieur. . . .
RICHARDSON, Michel. .
WALSH, François.. . . .
MONAGHAM, François. . . . . .
MALLOY, Antoine. . . . . . . .
IVORGAN, Morris-Henri . .
MURRAY, Jacques. . . . . . .
MARTIN, Jean-Jo-eph. . . . .
CARR, Michel.. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANTILL, François-Xavier.
ALTON, Charles . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SHAW, Thomas, Supérieur.
MURRAY, Jean. . . . . .. . .
HENNELLY, Jacques. . . . . . .
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ETATS-UNIS.




































LINN, Jean, Supérieur . .
DYER, Martin.. . .......
ANTILL, Eugène . . . . . . . .
GORREL, Guillaume. . . . . .
O'REGAN, Jean. . . . . . ..
MAC CABE, François . .
HEALY, Denis. . . . . . . . .
ConY, Jacques. . . . . . . . .
HELINSKI, Jacques. . . .
RYAN, Thomas. . . . . . . . .
MAC-DONNELL, Patrice.
LANDRY, Louis, Supérieur.
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . .
HURLEY, Daniel . . . . .. . .
MussoN, Guillaume, . .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WELDON, Thomas, Supérieur.
DoWNING, Jean. . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
SCBLERETH, Jean . .. . . . .
O'H ARA, Patrice. . . .. . . . .
NEPPEL, Louis. . . . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
KENRICK,. David, Supérieur . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
AsMUTHI, Augustin. . . .














































































NUGENT, François, Supérieur. .
O'BEGAN, Patrice. . . . . . . .
KRABLER, Louis . .
HOOVER, Jacques. . .
GREGORY, Martin. . . . . . .
FEELY, Joseph. . . . . . . . .
RYAN, Michel. . . . . . . .
O' BRIEN, Martin. . . . . . . .
FINNEY, Patrice . . . . . .. .
MOREÉ, Jacques, Supérieur.
DEPTA, Joseph. . . . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
XXV.- PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
ioMEXICO.-Mexicana.










1IORAL, Ildefonse, Sup. Visiteur.
RUBI, Michel . . . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAS, Cyprien . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . . . . .
URIEN, Benoît. . . . . . . . .
RuIz, Edouard. . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
MEJIA, Charles, Supérieur.
SONIANO, Jean. . . . . . .. .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . .








































































COELLO, Julien . . . . . . .
PETUL, Maurice . . . . . . . .
ALANES, Richard. . . . . . . .
G oNI, Emmanuel. . . . . . . .
MALACARA, Jean. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur.
VALGANON, Sauveur . . . . . .
GARCIA, Emmanuel. . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
MARTINEZ, Epidephore .
CONSTANTINO, Antolin . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
URiz, Joseph, Supérieur. . ..
QUINTAS, Joseph . . . . .. .
COELLO, Emmanuel. . . . . . .
CASULLERAS, Antoine. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HUERTA, Jean, Supérieur . . .
RILATS, Joseph . . . . . . . .
TORRES, Crescent . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
GONZALEZ, Guillaume. . . . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VIGO, Clément, Supérieur.
AGUILAR, Emmanuel. . . . . .
MIGUEL. Magin . . . . . . . .
SUAU, Antoine. .. . . . . . .
MORAL, Cyrile. . . . . . .
CORRALES, André . . . . .



































































XXVI. - PROVINCE DES ANTILLES.- ANTILLARUM.
MAISONS PERSONNEL Nais.
I MM
1o LA HAVANE. -
HIABANA. - Habanen.






Sti Caroli a Matanzas
Colegio del S.C.deJesus;





GUELL, Raymond, Supér.,Visit. .
SAINZ, Pierre . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . .
URIEN, Augustin.. . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . . . .
PEREZ, Anacarie. . . . .
IZURIAGA, Cyprien. . .
Frères coadjuteurs,5.
PASTOR, Pierre, Supérieur.
VILA, Guillaume. . . . . . . .
MUNIAIN, Victor. . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . . .






TORRES, Raphaël. . . . .
PEREZ-DIAZ. Antoine.. . . .
GONZALEZ, Henri. . . . . . .








































ANTILLES - AMERIQUE CENTRALE














Sti Jacobi de Cuba.






ALONSO, Jean. . . . . . . .
PERA, Cyprien. . . . .
JANICES, Saturni . . . . . . .
DE LA CALLE, Raymond .
Frères coadjuteurs, 3.
MEJIA, Daniel, Sup6rieur
PATO, Joachim. . . . .. . . .
VÉGA, Louis. .
GARCIA, Julien.. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin. .
TOVAR, Longin . . . . .. . .
SALOM, Luc. . . . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PERES-IBANEZ, Saturain, Supér.
MARTINEZ, Jean . . . . .. .
RO DRIGUEZ, Emmanuel. .
PAMPLIEGA, François..
Frère coadjuteur, 1.
XXVII. - PROV. DE L'AMÉRIQUE CENTRALE
AMERICGA CENTRALIS
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
10 CALI Mgr SCHUMACHER, Pierre, evéque
apartado, 18 de Portoviejo, Manta, Manabi(Colombie) 1857
via New-Yok (Equateur). . . . . . . . . 1839 1857
Séminaire interne, MM.
Etudes; M M































































LAFAY, Claude . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
PioN, Joseph. . . . . . . . .
RIOFRIO, Daniel . . . ... . . .
Ruiz, Joseph .. . . . . . . .





M1ENDEZ, Marcellin. . . . . . .
THAUREAUD, .lean . . .
PARROT, Auguste . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BAUDELET, Charles . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
DIÈTE, Jean. . . . . . . . .
URBIN, Jules-Josepb-Michl. .










































































STAPPERS, Jean, Supérieur .
SAAVEDRBA, Denis . . . . . . .
SANCHEZ, Élie. . . . . . . . .
SANTOS, Pasteur. . . . .. . .
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. .. . . . . .. .
MARINO, Janvier. . . . . . . .
MADONIA, Marien. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Sup.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
DE ARGILA, Charles . . . . . .
BOZEC, Jean. . . . . . . . . .
BIGNON, Caston . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CLAVERIE, Jean, Supérieur, Vice-
Visiteur pour l'Equateur.
HERMEIT, Cyprien . . . . . . .
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . . .
POTIER, Marie-Joseph. . . . . .
HERNADDEZ, François, Supérieur.
ARIAS, Juvénal . . . . . . . .
PUYo, Marc. . .. . . . . . .
ABBOLEDA, Antoine . . . . . .
GUERRERO, Joseph. . . .























































130 TUNJA. - Tunquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Petit Sénzin.
1891.
VELTIN, Constant, S'périeur .
.BLANCHÉ, Fernand. . .
HOYOS, Daniel. . . . . . . .
CHAVES, lyacinthe-Marie. . .
BERMUDEZ, Raphael . . .
VILLANEA, Joseph . . . .
SEGURA, Faustin. . . .
Frère coadjuteur, 1.
AMERIQUE DU SUD















Mgr GONÇALVES, Claude, Éveque
de Porto Alegre, Rio Grande




Bos, Pierre . . . . . . . . .
DOcÉ, Albert . . . . . . . . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
ALLARD, Félix. . . . . .
DEMARCHI, Alfred... . . . . .






















































Grand et Petit Sém.
1867
3IUNO, Ange, Supérieur. . . .
LLBUQUERQUE, Emmanuel. .
)IVERCHY, Emile. . . . . . . .
ýANTOS, Emmanuel. . . .
JAN-PELT, Ferdinand . . . . .
IAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis. . . . .
5OUZA, Gustave . . . . .
ýLVES, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LACOSTE, Henri, Supérieur.
MARRE, Paul . . . . . .
GIORDANO, Joseph. . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . .
DEHAESE. Gustave . . .
MOONEN, Hubert. . . . . . .
MATHA, Jean-Philippe . .
BRAGA, Ozotius. . . . .
VAN GOOL, Edouard'. . . . .
ROCHA, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DESCHAND, Désiré, Supérieur
MELLO, Joseph. . . . . . .
LISTROM, Charles. . . . . .
BERARDINI, Achille, Supérieur.
DELRY, mile. . . . . . .
BOAVIDA, Louis . .
ur , hu .
..
Ur;JlMUj, AHU~iILlts» . « . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . .




























































































VIVENS, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TEIXEIRA, Horace, Supérieur.
TISSANDIER, Charles. . . . . .
SIMON, Jules, Supérieur.
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. .
OTToNI, Alfred.. . . . . .
LUMESI, Simon . . . . . . . .
WAESSEN, Guillaume. . . . .
WAESSEN, Jean . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
MAGAT, François. . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile . . . . ..
DEFRANCESCHI, Joseph . .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DORME, Joseph, Supérieur.
COLOMB ET, Romain. . .
VENTURINI, Pierre. . . . . .
VOLLET, Guillaume, Snpérieur.
VIEIRA, Emmanuel. . . . . .
NATHANAEL, Jacques .
SILVA, François . . . . . . .
ALMEIDA, Jean. . . . . . . .
CALLERI, Charles . . . . . .




































































Grand et petit Sémin.
1869.
XXIX. - PROVINCE DU CHILI1. - DE CIILE.
MAISONS
1o SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.













DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
DAYDI, Léandre. . . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . . .
PETfA, Raymond. . . . . . . ..
Frères coadjuteùirs, 3.
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . .. .
GUILLEN, Jean. . . . . * * *
LIZON, Emile . . . . . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
AMPUERO, Valenfin. . .. . .
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
C L ~YI -i i- I
FRÉCIET, Benjamin, Supérieur.
A7ÉMAR, Antoine . . . . .
CASTALDO, Alphonse, .
FALCI, Antoine. . . . . .. . .
Frère coadjuteur, 1.
MONTETRO, Isidore, Supérieur. .
MONTE IRO, Fernand
BORGES-QUINTAO, Jean. .
SANTOS, Antoine. . . . . . . .































































PARIs, Henri. . . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
OURLIAC, Henri, Supérieur.
SÉRINO, Marien . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . .
SALAS, Pantaléon . .. . . . .
BANDA, Juste . . . . . . . .





















XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICAE ARGrENTINAE .
MAISONS










14LVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
tIEUX, 'Auguste . . .. . . . .
VARELA, Charles. . .
BONAVENTURA, François .
BoUVIER, Jean-Baptiste. .
CARLES, Louis. . . . .. . . .
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KUBLER, Joseph . . . . . . ..
DONCKIER, 6erges-Marie.
N..., Supérieur . .
DELPECH, Jean-Baptiste .
BRIGNARDELLO, Antoine .
K iBLER, Guillaumne . . . . . .
NoRRIs, Joseph . . . . . . ...
NAON, Louis. . .. . .
Frère coadjuteur- 1.
GIMALAC Joseph, Supérieur.
JAUZION, Jacques. . . . . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
ROSENBERG, Henri. . . .. . .
Frère coadjuteur, 1.
SCARELLA, Antoine, Supérieur.
MEISTER, Ferdinand. . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . .
POSSBERG, Frédéric . . . . .
















































il ST-MARCELLIN - ORRTOLS, Emmanuel, Sup., Visit
Sti Marcellini. SERRALONGA, Jacques.. . . . .




o0 CEBU. - Cebuana.
S1866iaire.1866.
3 JARO. - Jairen.
Senzinaire.
1869
RtEREZ, Antoine . . . . . . . .
CANO, Eutstache . . . . . . . .
ALCALDE, Quintin . . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . .
TABAR, Grégoire. . . . . . . .
BLANCO, Bénigne. . .. . .
SANCHEZ, François . . .
URIEN, Léon . . .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JULIA, Pierre, Supérieur . . .
VILA, Narcisse. . .. . . . . .
VJLLA, Jean. . . . . . . . . .
ANGULO, Pierre . ... . . . . .
GONZALES, Fraaçois . . . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . . .
VENCES, Joseph . . . . . . . .
SANTAMARIA, Pierre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VIERA, Dominique, Supérieur.























































TORRES, Nicolas. . . . . . .
BURGos, Emmanuel .
REDONDO, Antoine . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Casto... . . . . . . .

























Abad (Euloge). . . . . . 26
Abbate (Louis). . . . . . . 38
Abdou (Dominique). . . .. 58
Abella (Thomas) . . . . . 59
Abyssinie (Vicar.-Apost. d'). 60
Ackaoui (Antoine) . . . . . 58
Acosta (François). . . . . . 19
Advenier (Philippe). . . .. .45
Afrique. . . . . . . . . . 58
Agnius (François) . . . . 8
Agnius (Maurice). . . . . 6
Agnolucci (Jean-Baptiste). . 32
Agostino (Mgr André d'). . 38
Aguilar (Emmanuel). . . . . 67
Aigueperse (Antoine) . ..
Akbès-Alep . . . . . . 57
Alanes (Richard) . . . . 67
Albera (Louis). . . ... . . 37
Albert (Richard) . . . . 61
Albevti (Frédéric) . . . . . 45
Albi. - Albien . . .. . .. 14
Albisson (Joseph). . . .. . 17
,Albuquerque (Emmanuel) . .73
Alcade (Agapit). . . . . . . 2
Alcalde (Emmranuel) . . . . 68
Alcalde (Quintin). . . . . . 78
MM. Pages
Alcorisa. - Alcorisen . . . . 24
Alessandro (Dominique d'). . 38
Alexandrie d'Egypte.-Alexan-
drina. . . . . . . . . 57
Alger. -Algerien.-(Hôpitaux) 59
- (Kouba). . . . . . . 58
Algérie (Prou. d').-Algerie. 58
Algersdorf. - Algersdorfen.. 21
Allard (Félix). . . . . .. 72
Allègre (François) . . . . . 11
Allemagne (Prov. d').-Ger-
mrani. . . . . . . . . . 18
AUl Hallows (Dublin). . . . 29
Allinieu (Joseph) . . . . . 5
Allione (Joseph) . . . . . 35
Alloatti (Joseph) . . . . . . 46
Alloatti (Melchior) . . . . 35
Allot (Fernand) . . . . . . . 43
Allou (Amédée).. . . . . . 3
Almeida (Jean) . . . . . . 74
Alonsô (Jean) . . . . . . . 69
Alouan (Joseph). . .. . . 58
Alpi (Louis). . . . . . 32
Alpuente (Henri). . . . . . 25
Alton (Charles). . . . . . . 64
Aluta (Othon) . . . . . . . 46
Alvarez (Bruno) . . . . . 67
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. . Pages
Alvarez (Jean). . . . . . 68
Alvernhe (Alexis). . . . . . 57
Alvès (Joseph)... . . . . 73
Amerano (Jean-Baptiste) .. 36
Amerano (Joseph). . . . . . 36
Amérique... . . . . . . 61
- du Nord. . . . . 61
- du Sud. . . .. . 72
Amérique cent. (Prov. de i') 69
Amicis (Pierre de) . . . 35
Amiens. - Ambianen. ( Grand
Séminaire) . . . . . .. 7
- (Sainte-Annze) . .
Amorôs (Jean). . . . . . . 26-
Amourel (liermain) . .. . 16
Ampasimène, . . . . . . 61
Ampuero (Valentin). . . . 75
Anchier (Canmille). . . . . 13
Andrei (Dominique). . . .. 32
Andrès (Anselme). . . . . 6
Andrès (Innocent). . . . . . 00
Andrieux (Charles). . . . . 8
Andrieux (Emile).. . . . .
Andzjar. - Iliturgen. .. . 24
Anesi (Jean).. . ... . . 73
Angeli (Joseph). . . . . . . 3
Angelis (Antoine de). .. .. 39
Angelis (Louis de) ... ... 39
Anger (Edouard) ........ 4
Ang ers. - Andegaven . . . . 10
Angleterre. - AngliSa. . 29, 30
An goulême. - Engolismeh. . 13,
Angulo(Hellade) . . . 00
Angulo (Pierre) . . . . . . 78
Angulo (Vincent). . . . . . 78
Anselme (Alexis) . . . 46
Antill (Edouard) .. . . . . 61
Antill (Eugène). . . . . . 65
Antill (François-Xavier) . . 64,
MM. Pages
Anille.s (Prov.des).- Antillarum.68
Antoura. - Anturen. . . . 58
Aoun (Jérémie). .. .... .57
Aoun (Joseph). . . . . . 58
Aoun (Tobie). . . . . . ..58
Aquitaine (Prov. d').-AquitaniËl2
Aramharri (Joseph). . ... . 26
Arana (Raymond). . . . . . 23
Arboleda (Antoine) . . . .. 71
Arboleda (Charles). . . .. 71
Ardemani (Ernest) . . . . . 33
Arenzana (Casimir). .. . ..24
Ar equipa. - Arichipen. . . . 75
Argentine (Prov. de aIn Rp.)
- ReipublicSe Argentine. . 76
Argila (Charles de). . . . . 71
Arias (Juvénal), . . . . . . 71
Arrmagh. - Armacan . . . . 28
Arnaiz (Hellade).. . . . . 23
Arnaiz (Michel). . . . . . . 68
Arnaiz (Narcisse).. . . . 24
Arnaiz (Raphaël) . . . . . 24
F. Arnao (Faustin). . . . . 26
Arnaud (Auguste) . . . . . 58
Aroud (Cyprien).. . . . . . 52
Aroud (Francisque). . ... .9
Aroud (Pierre). . . . . . . 17
Ashfield. . . . . . . . . 31
Asie. ........... 46
Asinelli (Joseph).. . .. . . 52
Asmuth (Augustin) .... . . 65
A ssomption. - Assumptionis. 77
F. Ataun (Patrice). . . . . 24
F. Atienza (Joachirm). . . . 26
Aubault (Jean-Marie). . . . 14
Aurillac. - Aurilacen . . 14
Auset (Stéphane). . . . . . 59
Australie.- Australie . . .31




Auvinet (Jean-Baptiste) .. 10
Avérous (Flavien). . . . . . 76
Avidano (Second). . . . . . 37
Avila.- Abulen. . . . . . . 24
Azalbert (François) . . . . . 8
Azémar (Antoine). ... . .. 75
B
Badajoz. - Pacen. . .
Bafcop (Gaston)
Bagrowski (Joseph) .
Bahia. - Bahien. (Grand et
Petit Séminaires) .
- (Missions). . . . . .
Bahri (Zaki) . . . . . . .
Bajer (Boleslas). .. . . . .
Balestra (Pierre) . . . . . .
Balle.ty (Jean). . . . . . .
Baltimore. - Baltimoren. . .
Banda (Juste) ... . . . . .
Bantegnie (Paul). . . . . .
Baratelli (Alphonse). .
Baravalle (François). .
Barbagli (Noël). . . . ..
Barberet (Emile) . . . . .
Barbet (Paul-Emile)..
Barbier (Hyacinthe). .
Barcelone. - Barcinonrien.. .
Bareau (Jules) . . . .
Bari. - Barien. . .
Barnwell (Guillaume). .
Barona (Denis) . . . . . .
Baros (Joseph). .
Baroudi (Nicolas). . .
Barquin (Maxime). . . . . .
Barriocanal (Hilaire) .
Barros (Bernardin). .



































Bastos (Jules) . .
Bathora (Joseph) .
Bathurst . . . . . . . .
Bats (François) .
Baudelet (Charles). .
Bauden (Jules) . . . . .
Bauer (Louis) . . . . . .
Bayer (Boleslas). . . .
Bayo (Antoine). . . . . .
Bazélis (Jules) . . . . ..
Beade (Richard) . . . . .
Beau (Paul) . . . .
Beaubois (Léopold) .
Beaufils (Désiré . .
Beckmann (Guillaume)
Bedjan (Paul) . . . . . .
Bel (Eliacim). . . . . . .
Bélières (Adrien). . . . .
Bellpuig. - Pulchri Podii.
Bellut (Jacques) .
Bélot (Pons) . . . . . .
Belsak (François).
Bemfica. . . . . . . . .
Benito (Pierre). . . . . .
Beran (Joseph). . . . . .
Berardini (Achille) .
Berceau de S. Visncent. - A
Incunabula S. V..
Berenguer (Louis). . . .
Bergerot (Denis) . . . . .
Bermudez (Raphaël).
Bernard (Léon). . .
Bernard (Louis-Marie).















































Btertke (Jean). . . . . . .
Bertrand (Fernand).
Bettembourg (Nicolas).





Bianchi (Robert) . . . ..
Bignon (Gaston). . . . .
Bignon (Louis). . .
Binart (Charles) . .
Binetti (Jean).. . . . .
Bink (Silvestre). . . . .
Binner (Joseph) . .
Birot (Joseph) . . . . . .
Blackrock. . . . . . . .
Blanché (Fernand)
Blanchet (Jules) . ..
Blanco (Bénigne).
Blank (Paul) . . . . .
Blessing (Auguste) .. .
Block (François) . .
Blot (Pierre).
Blucheau (Eugène) .
Boavida (Louis). . . . . .
Boccardi (Jean-Baptiste) .
Bodenstaff (Henri). .
Bodin (Aimé) . . .
Bodin (Eugène). . . . . .
Bodkin (Richard). .
Bodô (Jean) . . . . . . .
Boé (Laurent) . . .
Boland (Patrice) . . . . .
Bollo (Louis) . .. . . .
Bologne. - Bononien.. . .
Bonaventura (François) . .











































Bonino (Barthélemy) . . 36
Bonnay (Engène) . . . . . . 17
Bonner (Pierre) . . . . . . 59
Bonnerue (Jean) . . . . . . 11
Bonnéry (Paul). . . . . . 59
Bordeaux. - Burdigalen. .. 13
Borghino (Pierre)... . . . 37
Borges-Quintào (Jean) . . . 75
Bos (Pierre) . . . . . 72
Boscat (Louis) .... . . . . . 46
Bouat (Paul). . . . . ... 10
Boucays (Alphonse) . . . 57
Bouchet (Jean-Marie) . . . . 46
Boudat (Emile)... . . . . 44
Boulanger (Firmin) . . . 9
Boullard (Victor). . . . . . 44
Bourke (Charles). . . . . .29
Bourzeix (François). . . .12
Bousquet (Jean-Baptiste) .. 13
Bouveret (Léon) . . . . . . 70
Bouvier (Eugène). . . .. . 12
Bouvier (Jean-Baptiste) . . 76
Bouvier (Maurice). . . . . . 8
Bouvy (Emile) . . . . 57
Boyle (Antoine) . . . . . . 31
Boyle (Jean). . . . . . . . 30
Boyle (Patrice). . . . . . . 31
Bozec (Jean). . . . . . . . 71
Bradley (Jacques) . . . . . 30
Brady (Jean). . . . . . . . 31
Brady (Jean). . . . . . . . 63
Braets (Aimé) . . . . . . . 53
Braga (Osorius). . ..... . . . 73
Bray (Mgr Géraud). . . 52
Brayda (François). . . ..... 39
Brayet (Gabriel) . . . . . . 9
Breiderhoff (Jo-eph). . . . . 20
Brésil.- Brasili.e, (Prov. du). 72
Bret (Jean) . . . . . ... .69
MM. Pages
Bretaudeau (Léon) . . . . 4
Briant (Frarçois). . . . . . 55
Briffon (Jean-iBaptiste). . . 10
Brignardello (Antoine). . . 77
Brooklyn. - Brooklynien . 32, 62
Brom (EmmanVel).. . . . . 41
,Brosnahan (Mighel). . . .. 30
Bru (Etienhe) . . . . . . 17
Bruguière (Mgr Jules). . . . 49
Brukwicki (Pierrq).. . . . . 42
Brunel (Emile). . . . . . 60
Brining (Pierre). . . . . . 00
Bruno (Ange).. . . . . 73
Brzezikowski (Maxiriilien) . . 42
Buchliorn (François) . . . 41
Buck (Adolphe). . . . . . . 13
Buczkowski (Antoine). . .. 40
Buenos Aires. - Bonearen. . 76
Bulhon (Marie-Antoine) . . . 11
Burgos (Emmanuel). . . 79
Burgos (Léon) . . , . . 23
Burgos-Tardajos. . . . . . 27
Burke (Brian) . . . . . . . 62
Burns (Pierre). . . . .. . 62
Bussy (Stanislas de) . . . 12
Bustillo (Ezéchiel). . . . .. 28
Byrne (Guillaume). . . . .. 30
Byrne (Jacques) . .. . . 31
Byrne (Pierre) . . ... . 29
Byrne (Pierre). . . . . . . 64
Bystrzonowski (Félicien). . . 40
Caballero (Charles) .
Cagliari. - Calaritan
Cahill (Laurent) . . .
Cahors. - Cadurcen.








Cali . . . . . . . . . .
Californie. . . . . .. 63,
Calle (De la) Raymond . . .
Callevi (Charles) . . . . . .
Cambrai. - Cameracen . . .
Campan (Eugène) . .
Campbell (Georges). .
Campbell (Jean).. . . . . .
Campo Bello. . . . . . . .
Campomar (Jean). . .
Canaries.-Canarien. .
Cancé (Jean) . . . . . . .
Cancellario (François) .
Cand'uglia (Antoine). .
Canitrot (Etienne).. . . . .
Canneto sullOglio. .
Caflo (Eustaclie) . . . . . .
Cano (Jacques). . . .
Caùo (Melchiade). . . . . .
Capart\ (Oscar) . . . . .
Cape Girardeau . . . . . .
Capocci (Paul) . . . . . . .
Cappelaere (Emile). .
Cappelli (Raphaël).. . . .
Capy (Jean) . . . .. . . .
Caraça . . . . . . . . .
Carcassonne. - Carcassonen
Cardin (Paul) . . . . . . .
Carena (Guillaume). .
Carey (Edouard) . . . . . .
Carles (Louis). . . .. . .
Cariles (1 ierre). . . .
Carmaniû' (Antoine), . . . .
Carotenuto (Raphaël) .
Carpenter (Jacques). .
Carr (Jean).. . . . . . . .
Carr (Michel).. . . . . . .












































,Carrigy (Michel).. . .
Carrillo (Eugène) . .
Carroll (Patrice) . . . . . .
Cartel (François). . .. . .
Casado (Emmanuel). .
Casale Monferrato. - Casa-
len. . . . . . . . . .
Casarramona (Joseph).
Casolati (Pierre) . . . . . .
Castaldo (Alphonse).
Castamagne (Louis).
Castan (Joseph). . . . . .
Castanlares (Rosende).
Castel (Archange). . . . . .
Castellano (Gabriel).
Castelly (Pierre) . .. . . .
Castleknock . . . . . . . .
Casulleras (Antoine).
Catala (Victor). . . . . . .
Catane.-Catanien. . . . .
Cathelite (Emmanuel).
Caullet (Désiré)... . ..
Caussanel (Frédéric) .
Caussanel (Joseph) . .
Cavalla. - Cavalleri. . . .
Cazot (Emile) . . . . . . .
Ceb . . . . . . . . . . .
Cebrian (Césaire) . . . . .
Ceccacci (Joseph). . . . . .
Célarié (Gaston) . . . . . .
Celembrini (Ange) . . . .
Cellerier . . . . . . . . .
Cerchio (Jean-Baptiste) . .
Cerefice (Magno). . .
Cermeno (Grégoire).
Cervià (Corneille). . . . . .
Ceska (Thomas) . . . . . .
Chacobo (Marlin). . . . .








































Chamballon (Armand). . .. 14
Chambon (Arthur) . . . . . 71
Champagne ( Prov. de). -
Campani. ... . .... 9
Chapelle (Antoine) . . . . . 11
Chappel (Alphonse). . . . . 11
Charbonnier (Jean-Baptiste). 77
Chasle (Charles) . . .. .. 52
Chaumeil (Michel) . . . . 60
Chaves (Hyacinthe)'. . . . . 72
Che (Jacques) . . . . . .. 48
Chefdhôtel (Joseph). . . . 8
Chen (Noël) . . . . . . . . 45
Chevalier (Charles) . . . 58
Chevalier (Pierre). . . . . 74
Chiha (Antoine).'. . .. . . 57
Chiapetto (Jacques) . . . . . 51
Chicago. - Chicagien . . . 64
Chieco (Pierre)... . .... 39
Chieri. -Cherien. . . . . . 35
Chili (Prov. du). - De Chile. 75
Chillan. . . . . . . . . 76
Chine (Prov. de). - Sinarum. 46
Chiniara (Pierre). . . . . 57
Choisnard (Daniel) . . . .. 7
Chouei-Tcheou . . . .. . . 53
Chouen-Thee-Fou.. . .. .50
Chozas (Louis).. . . .. 27
Chu (André) . . . . . . . 51
Churruca (Modeste). . . . . 25
Chusan (Archipel de). .. 50
Chylaszekl" (François).. . . . 42
Ciattini (Isidore) . .. . 34
Ciceri (Nicolas). . . . . . .
Cilli. - Celejen. . . . . . . 21
Ciopalski (Valentin) . .. 41
Ciravegna (Joseph) . . . . . 36
Clabault (Noël). . . . . . 55




Clauzet (Jean-Baptiste) . . . 11
Clavé (Henri).. . . . . . 14
Clavelin (Joseph) . . .. . . 72
Claverie (Jean). . . . . . . 71
Clément (Paul). . . . . . . 58
Clerc-Renaud (Louis) . . . 55
Cocquerel (Louis). . . . . . 11
Cody (Jacques). . . . . . 65
Coello (Emmanuel). . . .. 60
Coello (Julien). . .. . . . 67
Coindard (Antoine).. . . . 60
Coitoux (Enmile) . . . . . 14
Colacicco (Josph) . . . . . 38
Colliette (Alexandre) . . . 10
Colliette (Joseph). . . . . . 45
Collot (Martial). . . . . . . 17
Colombet (Rumain). . . 74
Colombie. - ColombiS. 68, 69, 70
Comerford (Edmond) . . . 29
Corne.- Comen. . . . . . . 36
Conran (Jean) . . . . . . . 29
Conroy (Pierre-Joseph) . . . 63
Constantine. - Coristantinian. 59
Coustantino (Antolin). . . . 67
Constantinople (Prou. de). -
Constantinopolitana. . . . 44
Constantinople (St-Benoit). -
Sancti Benedicti . 44
(Saint-Georges). -
Sancti Georgii . . 23
- (Sainte-Pulchéirie). -
SanctSe Pulcherie. 45
Conte (Raphaël) . . . . . . 38
Contoz (Prudent). . . . . . 17
Coqset (Mgr Auguste). . . . 54
Corallo (Louis). . . . . . . 39
Corcoran (Jean) . . . . . 63
Corityba. - Coritybensis. . 73'
Cork. - Corcagien . . . . 29
MM. Pages
Cornagliotto (Jean-Baptiste) . 74
Cornu (Isidore). . . . .. . 7
Corrales (André). . . . . 67
Corset (Jean-Baptiste). . . 48
Cortassa (François). . . . . 35
Cortazar (Marien). . . . . . 68
Corvée (Exupère). . . . . 57
Cosa (Antoine). . . . . .. 36
Costafreda (Joseph). . . . . 25
Costagliola (Janvier) .. . . .38
Costa-Rica.- Costaricen. 19, 20
Coste (Pierre) . . . . . . 13
Costy (Joseph) .. . . . . . 4
Cotta (Antoine) . . .. .. . 61
Cottin (Antoine) . . . 51
Cotter (Maurice) . . . . . 30
Coulbeaux (Jean-Baptiste) .. 60
Couraudière (Eugène). . . . 57
Courdent (Marcel). . . . . 6
Courrège (Louis) . . . . . 17
Coury (César).. . . . . . 57
Coury (Georges). . . ... . 12
Coury (Joseph). . . . . . . 58
Coury (Rachid).. . . . . 58
Coutarel (Joseph). . . . . 00
Cracovie (Prou. de). - Cracob-
vien. .'. .. . 40
- (Kleparz). . . 40
- (Stradom) . . . 40
Crespo (Santos) . . . .. . 26
Cribbins (Jean). . . ... .. 61
Crombette (Jean-Baptiste). . 60
Crosio (Jean).. . . . . . 35
Crouzet (Mgr Jacques) . , 60
Crouzet (Joseph). . . 13
Csukovics (Jean-Népomucène) 21
Cuba (Ile de) . . . . 66, 67
Cuddy (Pierre).. . . . . 65










Dagés (Jean). . . . . . .
Dalbéra (Jean-Baptiste) . . .
Damas.. -Damascena. .
Dame (Emile'). . . . . . . .
Damè (Joseph). . . . . . .
Dank (François) . .. . .
Darbois (Paul). . . . . . .
Darcy (Thomas). . . . . . .
Dardans (Julien). . . . . .
Dautzenberg (Léonard). . .
Dauverchain (François)..
Davani (Vincent) . . . .
David (Jacques). . . . . . .
Davy. . . . . . . . . . .
Dax. -Aquarum-Tarbellens. .
Daydi (Léandre) . . . .. .
Debruyne (Jean-Baptiste)..
Décoster (Wladimir)..
Defranceschi (Joseph) . . .
Degland (Etienhe) . .
Dehaene (Pierre),. . .
Dehaese (Gustave).. .
Déhus (Emile).... . . .
Dekempeneer (Félix)
F. Delaigue (Jean). .
Delanghe (Alphonse)..
Delaporte (Eugène). .
Delarbre (Louis).. . . .
Deiarozière (Joseph). .
Delaunay (Justin) . . . .
Déléry (Emile), . .. . . .








































Delgado (Dorothée). . . . . 00
Dellerba (François). ... . . 17
Dellieux (Alexandre). . . 56
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